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A case of acute liver failure due to liver metastases of 
Granulocyte-Colony Stimulating Factor
producing transverse colon cancer
Kazuya MANABE，Daiki TANAKA，Norihiko SHIMOYAMA







































































WBC 31400 /μL T-Bil 0.6 mg/dL
RBC 453万 /μL TP 5.7 g/dL
Hb 11.5 g/dL Alb 2.6 g/dL
Ht 35.8 % ALP 685 U/L
Plt 16.4 /μL AST 59 U/L
MCV 79.0 Fl ALT 19 U/L
MCH 25.4 pg γ-GTP 101 U/L
< 凝固因子 > LDH 496 U/L
PT 17.4 Sec Na 136 mEq/L
APTT 47.0 Sec K 4.9 mEq/L
PT-INR 1.4 　 Cl 108 mEq/L
Fib 166.0 mg/dL Ca 7.7 mEq/L
D-D 18.4 μg/dL CRP 10.6 mg/dL
< 腫瘍マーカー > BUN 53 mg/dL
CEA 15.8 ng/mL Cre 2.06 mg/dL
CA19-9 16.7 U/mL eGFR 18.8 ml/min/L
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